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Rahmenordnung für die Bachelorstudiengänge des Fachbereichs 10 „Neuere 
Philologien“ vom 7. Juli 2010, zuletzt geändert am 30. Mai 2012  
Hier: Vierter Änderungsbeschluss vom 17. Juli 2013 
Genehmigt vom Präsidium in der Sitzung am 24. September 2013 
Artikel I 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Neuere Philologien der Johann Wolfgang  
Goethe-Universität vom 17. Juli 2013 wird die Rahmenordnung für die Bachelorstudiengänge vom 7. Juli 2010, 
zuletzt geändert am 30. Mai 2012, veröffentlicht im UniReport am 25. September 2012, betreffen der Bachelor-
teilstudiengänge Skandinavistik im Haupt- bzw. Nebenfach wie folgt geändert: 
 
1. Für das Haupt- und Nebenfach Skandinavistik erhalten die Module Skand1, Skand2 und Skand3 folgende 
Fassung: 
Modul Skand1: Einführung in die Ältere Skandinavistik   
 
Pflichtmodul 9 CP 
Präsenzzeit: 60 Stunden, Selbststudium: 210 Stunden 
Inhalt: In diesem Modul werden die Grundlagen der altnordischen Sprache (Grammatik, Lautlehre, 
Sprachgeschichte, Überlieferung) sowie die fachlichen, methodischen und arbeitstechnischen Grund-
lagen der Älteren Skandinavistik vermittelt. 
Kompetenzen: Mit dem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, sprachliche Zeugnisse 
des mittelalterlichen Skandinavien im Original zu lesen sowie grundlegende sprach- und literaturge-
schichtliche Zusammenhänge zu verstehen.  
Hinweise: Der erfolgreiche Abschluss dieses Moduls ist Voraussetzung für den Besuch der Module 
Skand2, Skand8 und Skand10.  
Angebotsturnus: Das Modul wird  in jedem Wintersemester angeboten. 
Verwendbarkeit: BA Skandinavistik Hauptfach und Nebenfach 
Teilnahmevoraussetzungen: keine 
Modulverantwortliche Stelle: siehe aktuelles Vorlesungsverzeichnis 
Modulabschlussprüfung: Klausur 
Voraussetzung für die Vergabe der CP: Leistungsnachweis für Skand1.1; bestandene Modulabschluss-
prüfung 
 Semester/CP 
Lehrveranstaltung Typ SWS 1 2 3 4 5 6 
Skand1.1: Einführung ins Altnordische S 2 4      
Skand1.2: Einführung in die Ältere 
Skandinavistik 
S 2 4      
Modulabschlussprüfung   1      
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Modul Skand2: Skandinavische Kultur im Mittelalter: sprachliche, literari-
sche und historische Grundlagen   
Pflichtmodul 8 CP 
Präsenzzeit: 60 CP, Selbststudium: 180 Stunden 
Inhalt: In diesem Modul werden die in Skand1 erworbenen sprachlichen Fähigkeiten der Studierenden 
ausgebaut und eingeübt. Außerdem vertiefen die Studierenden ihre philologischen und literaturwissen-
schaftlichen Kenntnisse in der Arbeit an Originaltexten aus dem skandinavischen Mittelalter. 
Kompetenzen: Mit dem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, originalsprachliche 
Zeugnisse des mittelalterlichen Skandinavien zu interpretieren und in einen historischen und literaturge-
schichtlichen Referenzrahmen einzuordnen. 
Hinweise: Der erfolgreiche Abschluss dieses Moduls ist Voraussetzung für den Besuch der Module 
Skand8 und Skand10. 
Verwendbarkeit: BA Skandinavistik Hauptfach und Nebenfach 
Angebotsturnus: Das Modul wird in jedem Sommersemester angeboten. 
Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss von Skand1 
Modulverantwortliche Stelle: siehe aktuelles Vorlesungsverzeichnis 
Modulabschlussprüfung: Hausarbeit  
Voraussetzung für die Vergabe der CP: Leistungsnachweis für Skand2.1; bestandene Modulabschluss-
prüfung 
 Semester/CP 
Lehrveranstaltung Typ SWS 1 2 3 4 5 6 
Skand2.1: Altnordische Lektüre S 2  3     
Skand2.2: Seminar/Vorlesung S/V 2  4      
Modulabschlussprüfung    1     
 
Modul Skand3: Skandinavische Kultur und Sprache in der  
Neuzeit  
Pflichtmodul 9 CP 
Präsenzzeit: 60 CP, Selbststudium: 210 Stunden 
Inhalt: In diesem Modul wird an ausgewählten Beispielen in die wissenschaftliche Arbeit mit der skandina-
vischsprachigen Literatur der Neuzeit eingeführt. 
Kompetenzen: Mit dem Abschluss des Moduls sind die Studierenden mit den Grundzügen der skandina-
vischen Literaturgeschichte seit der Reformation sowie mit den elementaren Methoden und Arbeitstechni-
ken der Literaturwissenschaft vertraut. 
Hinweise: Der erfolgreiche Abschluss dieses Moduls ist Voraussetzung für den Besuch des Moduls 
Skand9. 
Verwendbarkeit: BA Skandinavistik Hauptfach und Nebenfach 
Angebotsturnus: Das Modul beginnt in jedem Wintersemester und erstreckt sich über zwei Semester. 
Teilnahmevoraussetzungen: keine 
Modulverantwortliche Stelle: siehe aktuelles Vorlesungsverzeichnis 
Modulabschlussprüfung: Hausarbeit 
Voraussetzung für die Vergabe der CP: Leistungsnachweis für Skand3.1; bestandene Modulabschluss-
prüfung 
 Semester/CP 
Lehrveranstaltung Typ SWS 1 2 3 4 5 6 
Skand3.1 Einführung in die neuere 
Skandinavistik 
S 2 4      
Skand3.2 Seminar/Vorlesung S/V 2  4     
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2. Der Studienverlaufsplan erhält folgende Anpassungen: 
Teil V: Exemplarischer Studienverlaufsplan 
Der in der Folge aufgeführte Studienverlaufsplan ist lediglich als Vorschlag zu begreifen. Ein Ablegen 
sämtlicher Prüfungsleistungen in sechs Semestern ist auch bei anderen Studienverläufen möglich. 
Semester Veranstaltung SWS CP Summe 
SWS  
CP im NF 
1.Semester 
(19 CP) 
Skand1.1 (S: Einf. ins Altnordische) 2 SWS 4 CP 10 11 
Skand1.2 (S: Einf. ÄSK) 






Skand4.2.1 (S: Dänisch I)  
oder Skand4.3.1 (S: Norwegisch I) 
oder Skand4.1.1 (S: Schwedisch I)  




Modulabschlussprüfung Skand1 - 1 CP  
2. Semester 
(19 CP) 
Skand2.1 (S: Altnord. Lektüre) 2 SWS 3 CP 10 11 
Skand2.2 (S/V: Thema lt. VZ) 2 SWS 4 CP  
Skand3.2 (S/V: Thema lt VZ) 
Skand4.2.2 (S: Dänisch II) 
Skand4.3.2 (S: Norwegisch II) 




















3. Für das Hauptfach Skandinavistik wird unter III.1. Umfang der Bachelorprüfung Abs. 1 nun formuliert:  
„Die Bachelorprüfung setzt sich zusammen aus  
a) den Modulprüfungen zu den Pflichtmodulen der Basisphase: 
- Skand1: Einführung in die Ältere Skandinavistik  
- Skand2: Skandinavische Kultur im Mittelalter: Literarische und historische Grundlagen 
- Skand3: Skandinavische Kultur und Sprache in der Neuzeit 
sowie der Modulprüfung zum in der Basisphase gewählten Wahlpflichtmodul: 
- Skand4.1: Grundlagen der modernen schwedischen Sprache; oder 
- Skand4.2: Grundlagen der modernen dänischen Sprache; oder 
- Skand4.3: Grundlagen der modernen norwegischen Sprache 
…“ 
Artikel II 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung im UniReport Satzungen und Ordnungen in Kraft. 
Frankfurt am Main, den 25. September 2013 
 
Prof. Dr. Susanne Opfermann 
Dekanin des Fachbereichs Neuere Philologien 
